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     

 ± ± ± ± ±
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 ± ± ± ± ±
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INFLUENCE OF POLYOLS STRUCTURALLY BASED ON GLYCEROL
ON CONTENT OF PHOSPHOLIPID FRACTIONS IN ERYTHROCYTE
AND HEPATOCYTE MEMBRANES OF RATS












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